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Dr. Madeleine Boxler, Dr. Priska Bucher,









Frau Luisa Berghold, Marianum Hegne
BOGY-Praktikum
23.03. - 27.03.2015
Frau Katharina Mayer, UB Augsburg
Praktikum (Referendariat)
11.05 - 22.05.2015
Herr Nils Beese, UB Mainz
Praktikum (Referendariat)
Angefangen haben:
01.09.2014
Annika Bleich
Dorothee Straub
(FaMI-Ausbildung)
Personalnachrichten
